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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 














Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu maka Allah 
akan memudahkan padanya  jalan menuju  ke surga. (H.R. Muslim)  
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Iklan telah menjadi fungsi strategis bagi perusahaan dalam menembus 
pasar yang semakin kompetitif. Iklan merupakan salah satu alat yang digunakan 
perusahaan untuk mengenalkan produk baru kepada masyarakat umum sebagai 
konsumen potensial dan sebuah iklan cenderung menciptakan sikap yang baik 
terhadap suatu produk dengan menjelaskan ciri-ciri positif serta konsekuensinya 
serta pada dasarnya sikap terhadap iklan terbentuk karena adanya pengaruh 
elemen-elemen iklan baik secara verbal maupun visual yang kemudian akan 
mempengaruhi perasaan dan emosi konsumen atas iklan tersebut.  
 
Bagaimanakah efektivitas iklan baris  di media cetak Koran Jitu 
berpengaruh terhadap respon konsumen dalam keputusan pembelian di Surakarta? 
 
Penelitian ini menggunakan  metode Kuantitatif. Pengumpulan data 
menggunakan angket, sehingga diperlukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 
angket ( instrumen penelitian ). Analisis data mengguanakan analisa regresi linier 
untuk mengetahui pengaruh efektifitas iklan baris terhadap respon konsumen 
dalam keputusan pembelian, secara lansung.  
 
 Hasil penelitian ini bahwa faktor Efektifitas iklan baris di media cetak 
Koran Jitu berpengaruh positif dan signifikan terhadap respon konsumen dalam 
keputusan pembelian. Pengaruh positif menunjukan bahwa dengan beriklan, maka 
produk atau barang yang kita miliki dapat diketahui atau di kenal oleh masyarakat 
luas. Dari analisis diperoleh nilai R2 = 0,110 berarti sumbangan variabel 
independen (efektivitas iklan baris) mampu menerangkan pengaruhnya terhadap 
variabel dependen respon konsumen berupa putusan pembelian pada Koran Jitu.  
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